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17日 「生産性関西地方本部」設立  
初代会長に広田寿一住友金属工業（株）社長が就任 
中部（名古屋）、四国（高松）、九州（福岡）に地方本部設立 
5 月 日本生産性本部で「生産性 3原則」採択 
1957 年 
1 月 中国（広島）に地方本部設立 
3 月 東北（仙台）に地方本部設立 
6 月 オートメーション研究委員会設置 
10 月 日本マーケッティング協会設立（東京） 
12 月 オーガニゼーション研究会設置(のち経営組織研究会、経営研究会に改称)  
1958 年 
2 月 中小企業生産性向上事例研究会開設 
12 月 包装技術研究会設置 
1959 年 
3 月 日本ＩＥ（インダストリアル・エンジニアリング）協会設立（東京） 
5 月 関西 IE協会設立 
6 月 関西 OR協会設立(1969年 IE、OR両協会を経営情報科学協会に統合) 
1960 年 
4 月 新入社員総合講習会開催 
7 月 北海道（札幌）に地方本部設立 
1961 年 
4 月 「アジア生産性機構」発足（東京） 






1962 年 5 月 労使関係研究会設置 
1963 年 
2 月 第 1回関西財界セミナー開催 









1965 年 8 月 第 1回付加価値分析発表会 
1966年～1975年 
1966 年 
2 月 第１回活用労働統計発表会 
4 月 創立１０周年記念大会開催 
1967 年 5 月 生産性青年教室開講 
1968 年 3 月 事務所を大同生命ビルから新築の大阪商工会議所ビルへ移転 
1969 年 
2 月 ＰＤＳ研究委員会設置 
7 月 産業公害に関する経営者シンポジウム開催 
9 月 渡欧関西産業公害視察団派遣 
1970 年 6 月 (財)関西情報センター設立 
1971 年 
1 月 総務委員会設置 




8 月 青年産業人対策小委員会設置 
1972 年 
4 月 「関西生産性ニュース」第１号発刊 




6 月 第１回渡米中堅幹部リーダー研修団派遣 
7 月 第１回西日本生産性会議開催(大阪) 










5 月 女子能力開発研究会設置 
7 月 労組生産性政策推進会議設置 
1976年～1985年 




2 月 高齢化対策委員会設置 
9 月 会員交流委員会、経営開発委員会、資源エネルギー対策委員会設置 
12 月 第１回政労使会議開催 
1978 年 
1 月 「経営分析指標」刊行 
12 月 豪州ニュージーランド経済視察団派遣 
1979 年 
4 月 関西生産性労使研究委員会設置 
10 月 第１期経営幹部交流セミナー開講 
1980 年 
4 月 訪中代表団派遣 
10 月 国際問題懇談会設置（のちに、内外のトップを囲む懇談会に改称） 
1981 年 
5 月 創立２５周年記念大会開催 
10 月 トータル･プロダクティビティ研究会設置 




2 月 法人格取得し、「財団法人 関西生産性本部」に名称変更 
4 月 経済社会委員会、国際交流委員会、労働政策委員会設置 
11 月 中南米経済視察団派遣 
1983 年 5 月 第 1回国際生産性シンポジウム開催（東京） 
1984 年 
3 月 事務所を大阪商工会議所ビルから中之島センタービルへ移転 




1985 年 9 月 日米ニュー・フロンティア企業経営会議開催 
1986年～1995年 





4 月 関西経営システム協会事務局を(財)関西情報センターより移管 
9 月 社内起業家塾開講 
1988 年 
4 月 生産性「米・加」経済視察団派遣 
7 月 訪米情報システム戦略調査団派遣 
1989 年 







9 月 関西経営幹部交流懇談会(MEST)１０周年記念東南アジア産業視察団派遣 
11 月 ＪＲ西日本労使訪欧調査団派遣 































9 月 北米「自由貿易協定(NAFTA)」対応戦略調査団派遣 
10 月 訪欧経済･財政視察団派遣 





6 月 経理担当役員･監査役のための経営懇話会設置 
8 月 ロジスティクス･トップ･フォーラム開催 
9 月 第 1回平成労働大学開講 
10 月 「Ｒ＆Ｄ」交流フォーラム設置（のち技術経営交流研究会に改称） 













2 月 関西財界セミナーを中止し、阪神大震災復興会議開催 
3 月 「日本型雇用 変革の方向」シンポジウム開催 
4 月 新生産性運動特別委員会設置 
6 月 第１回ワーキング・ウーマン シンポジウム開催 
7 月 ベトナム「労働事情」調査団派遣 
8 月 トップのためのマルチメディア体験セミナー開催 






4 月 創立４０周年記念式典･関西生産性大会'９６開催 




9 月 訪ニュージーランド・オーストラリア「生産性」トップミッション派遣 





6 月 中堅幹部･リーダー研修団「アメリカコース」派遣 
88 
 








6 月 経営革新研究専門委員会設置 
7 月 西日本生産性会議'９８開催(大阪) 









8 月 雇用戦略特別委員会設置 
9 月 ユニオン度診断システムを開発 
10 月 物流と地球環境問題特別委員会設置 
2000 年 
1 月 環境問題シンポジウム開催 
5 月 顧客価値シンポジウム開催 




11 月 創業・ベンチャー国民フォーラム 近畿地方シンポジウム開催 
2001 年 
















12 月 中国「経営・人事戦略」調査団派遣 
2003 年 
1 月 インテリジェントアレー撰壇塾開講 




5 月 第 5代会長に真銅孝三倉敷紡績（株）会長が就任 
12 月 モノづくり革新調査団派遣 
2004 年 
2 月 中国「経営・人事戦略」調査団派遣 
9 月 訪米雇用人事戦略調査団 
12 月 ベトナム・中国「経営人事戦略」調査団派遣 
2005 年 
4 月 第１回関西経営品質賞表彰式 
5 月 訪米人事・雇用戦略調査団派遣 








6 月 ５０周年記念シンポジウム開催 







1 月 学校組織マネジメント研究会設置 
2 月 訪英自治体経営品質事情調査チームを派遣 
5 月 第 6代会長に大坪清レンゴー（株）社長が就任 




12 月 学校経営品質向上研究会設置 
2008 年 
6 月 メンタルヘルス研究会設置 
7 月 第 1期女性リーダー交流フォーラム開催 
8 月 訪米“教育力向上”調査団派遣 
2009 年 
4 月 「社会経済生産性本部」が「日本生産性本部」に名称変更 













2011 年 4 月 
『公益財団法人 関西生産性本部』へ移行 
創立 55周年記念式典・関西生産性大会 2011開催 
 
*「関西生産性本部のヒストリー」については、辻本氏のご厚意により、2013年 6月に追加
させていただいた。（2013年 6月 3日、久本記す。） 
 
